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Лихорадка Западного Нила в настоящее время является наиболее 
распространенной арбовирусной инфекцией в мире, которая имеет глобальное 
распространение и способна к быстрому появлению новых природных очагов, а также к 
развитию эпидемий в эндемичных регионах. За последние десятилетия в мире 
зарегистрированы многочисленные эпидемические вспышки данного заболевания среди 
людей, птиц и лошадей. Главным механизмом передачи лихорадки Западного Нила 
человеку является трансмиссивный − через укусы комаров и клещей. Длительное время 
считалось, что этот путь передачи единственный, а человек в эпизото-эпидемическом 
процессе является «тупиковым хозяином». Однако в последние годы была доказана 
возможность передачи при переливании крови, трансплантации органов, 
трансплацентарно и при вскармливании ребенка через грудное молоко, а также описаны 
лабораторные случаи инфицирования. Учитывая эти данные, лихорадка Западного Нила 
входит в перечень обязательных обследований донорской крови в США. На территории 
Украины лихорадка Западного Нила впервые была обнаружена в конце XX века, однако 
до сих пор ее клинические и эпидемиологические аспекты изучены недостаточно. 
Эпидемическая ситуация лихорадки Западного Нила в Полтавской области и особенности 
ее клинических проявлений остаются на данный момент невыясненными. 
Цель исследования - проанализировать эпидемиологические и клинические 
особенности лихорадки Западного Нила в Полтавской области. 
Материалы и методы. Анализ эпидемической ситуации лихорадки Западного 
Нила в Полтавской области базировался на основании данных годовых отчетных форм 
МОЗ Украины за 2011-2017 гг. В области проводилось серологическое исследование 
парных сывороток крови на специфические антитела класса IgG к лихорадке Западного 
Нила у 166 больных с лихорадочными состояниями не уточненной этиологии. 
Клиническое течение изучали на основании ретроспективного анализа 14 историй 
болезней пациентов с лихорадкой Западного Нила, которые находились на лечении в 
Полтавской областной клинической инфекционной больницы. 
Результаты. Анализ эпидемиологических данных выявил, что в Полтавском 
регионе в течение 2011-2017 гг. зарегистрировано 25 серологически подтвержденных 
случаев острой лихорадки Западного Нила, с наибольшим количеством - 14 человек в 
2012 году. Серологическое обследование на специфические маркеры лихорадки Западного 
Нила в Полтавской области 166 больных с лихорадочными состояниями позволило 
выявить 45 (27,1%) серопозитивных пациентов. Острая лихорадка Западного Нила 
диагностирована у 25 (15,1%), перенесенная - у 20 (12,0%) пациентов. Анализ историй 
болезней пациентов с острой лихорадкой Западного Нила показал, что наиболее 
пораженными оказались женщины (64,1%), а средний возраст обследованных составил 
46,28 ± 0,30 лет. По данным эпидемиологического анамнеза среди больных преобладали 
жители городов - 71,4%; все (100%) отмечали укусы комаров; заболевание имело 
сезонный характер с наибольшим (78,6%) количеством случаев в июле-августе. 
Клиническое течение лихорадки Западного Нила у всех (100%) больных 
характеризовалось средне-тяжелой формой и полиморфизмом клинических проявлений. 
Ведущими клиническими синдромами были: интоксикационный (100,0%), лихорадочный 
(100,0%), катаральный (50,0%), аллергический (42,8%), диспепсический (35,7%) и 
лимфаденопатия (28,5 %). 
Выводы. В течение 2011-2017 гг. в Полтавской области обследовано 166 больных 
с лихорадочными состояниями на специфические маркеры вируса лихорадки Западного 
Нила, среди которых серопозитивными оказались 45 (27,1%). Острая лихорадка Западного 
Нила диагностирована у 25 (15,1%) и имела типичную клиническую картину. Таким 
образом, на территории Полтавской области сложились условия для формирования 
природного очага лихорадки Западного Нила. 
